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Borrowing by Patron Type
December 2005
Institutions
 Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Landmark Newport PC RIC RI Hosp RWMed RWU Salve URI VA
Patron Type Total
Brown Faculty 4 0 2 0 0 0 0 14 6 0 1 12 2 28 0 69
Brown Graduate 20 0 8 26 0 0 0 104 48 0 0 62 48 148 0 464
Brown Staff 4 0 5 2 0 0 0 4 4 0 0 4 2 12 0 37
Brown Undergrad 22 0 27 28 0 0 0 104 92 0 0 137 56 178 0 644
Bryant Faculty 3 0 4 4 0 0 0 12 2 0 0 6 2 12 0 45
Bryant Staff 0 0 1 0 0 0 0 2 12 0 0 2 8 12 0 37
Bryant Student 0 0 16 13 0 0 0 68 24 0 0 12 27 43 0 203
Butler Hosp. 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7
CCRI Adj. Fac. 0 2 0 2 0 0 0 2 8 0 0 0 6 21 0 41
CCRI Faculty 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 2 6 4 0 22
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
CCRI Staff 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 9
CCRI Student 0 27 6 8 0 0 0 48 38 1 0 26 24 30 0 208
JWU Doctoral 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 0 12
JWU Faculty 2 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 2 8 2 0 24
JWU Staff 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 12 4 4 0 27
JWU Student 0 26 0 4 0 0 0 16 23 3 0 14 8 32 0 126
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6
Naval Ambul. Care 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
PC faculty/PC clergy 12 12 0 4 6 0 0 0 50 0 0 18 10 75 2 189
PC Graduate 2 6 0 2 0 0 0 0 9 0 0 4 2 23 0 48
PC Staff/Grad.Asst. 1 2 0 10 4 0 0 0 14 1 0 6 8 1 0 47
PC Undergrad 7 32 0 24 14 0 0 0 104 0 0 30 36 82 0 329
RIC Faculty 9 3 0 7 0 0 0 0 28 0 0 10 4 28 0 89
RIC Grad. Asst. 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
RIC Grad. Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
RIC Graduate 1 1 0 11 2 0 0 0 14 0 0 6 36 50 0 121
RIC Special 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 19
RIC Staff 0 2 0 6 0 0 0 0 6 0 0 2 4 4 2 26
RIC Undergraduate 2 20 0 51 16 0 0 0 124 0 0 36 36 152 0 437
RI Hospital 0 6 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 4 2 0 17
RWU Faculty 12 4 0 0 4 0 0 0 22 28 0 0 6 36 0 112
RWU Grad. Student 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 7
RWU Staff 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 16
RWU Undergraduate 1 18 0 25 6 0 0 0 28 30 0 0 68 28 0 204
Salve Faculty 1 4 0 0 2 0 0 0 6 8 0 0 8 20 0 49
Salve Graduate 0 0 0 10 2 0 0 0 28 8 0 0 4 14 0 66
Salve Staff 0 8 0 6 0 0 0 0 2 6 0 0 6 8 0 36
Salve Undergrad 0 16 0 13 4 0 0 1 20 18 0 0 26 54 0 152
URI Faculty 25 18 0 11 14 0 0 0 49 48 1 0 22 18 0 206
URI Grad. Thesis 7 4 0 4 4 0 0 0 18 8 0 0 8 18 0 71
URI Graduate 4 20 0 35 13 0 1 0 66 71 0 0 28 24 0 262
URI Other 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
URI Staff 1 2 0 10 0 0 0 0 2 4 1 0 4 4 0 28
URI Undergraduate 3 28 0 76 30 0 0 0 136 108 0 0 71 72 0 524
Total 99 312 6 389 206 1 1 1 956 811 7 1 584 567 1122 4 5067
